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Título: Propuesta educativa para el aprendizaje de la geometría a través de las Inteligencias Múltiples. Estudio con una alumna con 
Síndrome de Down. 
Resumen 
La geometría es un campo que se rige bajo el estudio de las formas y las estructuras geométricas, por tanto, requiere pensar y 
hacer, y ofrece continuas oportunidades para clasificar, construir y desarrollar la capacidad para relacionarlas con el mundo real. 
Por tanto, el objetivo de esta investigación es trabajar en este campo con una alumna con Síndrome de Down a través del 
desarrollo de las Inteligencias Múltiples y de propuestas para potenciarlas, utilizando las Nuevas Tecnologías para conocer las 
dificultades que pueden surgir en la comprensión de esta materia y mejorar el aprendizaje de la alumna. 
Palabras clave: Geometría, Síndrome de Down, Inteligencias Múltiples, Nuevas Tecnologías, Competencias, Currículum. 
  
Title: Educational proposal for the learning of geometry through the Multiple Intelligences. Study with a student with Down's 
Syndrome. 
Abstract 
Geometry is in charge of the study of forms and geometric structures, therefore, it requires thinking and doing. And offers 
continuous opportunities to classify build and develop the capacity to relate them to the real world. So, the aim in this 
investigation is working with one student with Down's syndrome, through the development of Multiple Intelligence and proposals 
to promote them, using the New Technologies to know the difficulties that can arise in the understanding of this subject and to 
improve the student's learning. 
Keywords: Geometry, Down’s syndrome, Multiple Intelligences, New Technologies, Contents, Competence, Curriculum. 
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SÍNDROME DE DOWN  
Como bien explica Lejeune (1959) comprende el Síndrome de Down como una alteración cromosómica del par 21, 
determinando que las personas que lo poseen tienen tres cromosomas en el par 21 en lugar de dos cromosomas. Este es 
una discapacidad, y no una enfermedad como se establece hasta hoy en día, y, además, es la principal causa de la 
discapacidad intelectual, produciéndose de forma espontánea. 
Los niños con Síndrome de Down como demuestra Fernández (2011) poseen una serie de características fisiológicas y 
rasgos anatómicos prominentes en lo que respecta a los demás, y que, además, afectan tanto la adquisición como el 
desarrollo idóneo del lenguaje, la comunicación y el habla.  
Por un lado, Castro y Zamorano (2008) establece que esta diversidad funcional aparece en uno de cada 660 nacidos 
vivos, y aunque la edad materna mayor de 35 años es reconocida como un factor de riesgo.  
No obstante, Pérez (2014) concluye que en lo que respecta al porcentaje, el 95 % de los casos para que el niño/a nazca 
con Síndrome de Down tienen una predisposición materna, donde la edad de la madre juega un papel importante, ya que 
la alteración genética comienza a aumenta a partir de los 45 años de edad. 
Es cierto que existen diversos tipos de alteraciones; por un lado, encontramos la trisomía 21, donde, según Kaminker y 
Armando (2008) determinan que existen tres copias libres del cromosoma 21, en vez de las dos; por otro lado, 
encontramos la translocación, donde según Basile (2008) un cromosoma 21 se rompe y tanto alguno de esos fragmentos 
se une de manera anómala a otra pareja cromosómica, generalmente al 14; y, por último, el mosaicismo donde Troncoso y 
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del Cerro (1999) muestran que este tipo aparece solo en el 1 o 2% y el individuo presenta dos líneas celulares en su 
organismo, una con trisomía 21 completa y la otra normal 
En este caso, la alumna posee Síndrome de Down por translocación cromosómica.  
GEOMETRÍA, LOMCE Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
En el campo de las ciencias matemáticas se encuentra la rama de Geometría que se entiende por aquella que trata el 
estudio de las propiedades y de las medidas de las figuras tanto en el plano o como en el espacio (Martín, 2014). Por lo 
tanto esta rama se ocupa de las propiedades del espacio, del área, superficie y volumen de los cuerpos. 
Existen diferentes campos en los que interviene la geometría, pero, la más importante para trabajar y que, de hecho, se 
trabaja en las escuelas es la geometría euclidiana. En lo que concierne a esta investigación, para trabajar con la alumna 
con Síndrome de Down, se han realizado varias sesiones teóricas trabajando Competencias y Contenidos generales y 
específicas del Currículo de 3º de Primaria, centrándonos en los específicos.  
En LOMCE 8/2013, los Contenidos Específicos trabajados han sido:  
 Identificación y denominación de polígonos de acuerdo con el nombre de los lados 
 Resolución de problemas para consolidas los contenidos del nivel, en los cuales sea necesario el cálculo del 
perímetro del cuadrado, rectángulo y triángulo o en los cuales sea necesaria la comprensión del concepto 
 Concepto de Perímetro 
 Elementos básicos: vértices, caras y aristas 
 Vocabulario: prismas, pirámides, cilindro, cono y esfera 
 
Por lo tanto, para llevar a cabo estos contenidos, por un lado, se ha realizado una programación didáctica donde se han 
trabajado, primero, de forma teórica durante 10 sesiones (tabla 1) y Por otro lado, los contenidos se han trabajado con el 
uso de las nuevas tecnologías, como ha sido el uso del Ipad con la aplicación ‘Geometría Montessori’ durante 5 sesiones 
(tabla 2).  
 

















- Se da en ocasiones la 
confusión de figuras 
espaciales con figuras planas 
 
- Desconocimiento o confusión 
de los conceptos de 
geometría 
 
- Dificultad en la 
representación gráfica del 
enunciado 
 
- Complejidad de la figura que 
2º Semana 3 y 4 sesión 
Jueves 26 
Viernes 27 











5º: rectas y 
ángulos: los 
ángulos. Tipos  
6º: corrección 
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- Complejidad de la figura que 













1º semana 1 sesión Lunes 6 
Abril 
1º Repaso MEMO 
GEOMETRÍA 
MONTESSORI 
2º semana 2 sesión Martes 7 
2º  Juegos: formas: 
- ABC de las 
formas 
- La serie lógica 
3º semana 3 sesión Miércoles 8 
3º  Juegos: formas: 
- El intruso 
- Quiz de las 
formas 
4º semana 4 sesión Jueves 9 
4º Juegos: formas: 
- Puzle 
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INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 
El término Inteligencia a tenido mucho recorrido a lo largo de la historia, pero se puede comprender como una 
habilidad para resolver problemas de la vida real, encontrar y crear nuevos problemas y ofrecer un producto o servicio que 
sea valorado por lo menos por una cultura (Gardner, Kornhaber y Krechevesky, 1993). No obstante, tras la evolución de la 
inteligencia y su aplicación a la educación Gardner (1999) plantea otra forma de definir la Inteligencia Múltiple y se refiere 
a ella como potencial psico-biológico para procesar información, que puede ser potenciado o no en un entorno cultural, 
para resolver problemas o también para crear productos que son valorados en una cultura. 
Existen diferentes tipos de inteligencias que establece Gardner: 
 Lingüística 




 Espacial  
 Naturalista 
 Musical  
 
De entre  todas estas, las cuales corroboramos que más ha desarrollado la alumna han sido la Inteligencia Cinético-
Corporal, la Inteligencia Interpersonal y la Inteligencia Intrapersonal –ambas conocidas por Mayer y Salovey (1997) y 
Goleman (1995) como Inteligencia Emocional-. Por tanto, para potenciarlas se desarrollaron una propuesta de actividades 
relacionadas con estas. 
 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS PLÁSTICAS MANUALES 
PRIMERA 
Expresión mediante el 













 Observamos y creamos un 
cuadro. Expresión artística 
 
CUARTA  Reflejémonos en el papel  
QUINTA 
  Descubriendo formas y 
texturas 
SEXTA    Autorretrato 
 
Por lo tanto, concluimos que la alumna ha adquirido una mejora y un refuerzo en el aprendizaje de la Geometría, tanto 
de forma teórica como mediante el uso del Ipad y la aplicación ‘Geometría Montessori’ y, sobre todo, que mediante el uso 
de las Nuevas Tecnologías ha desarrollado y potenciado, de forma eficaz, las Inteligencias Múltiples destacadas.  
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1º SESIÓN: conocimientos previos 
 
Actividad 1. Conocimientos previos 
 
1. ¿Qué es una recta? 
 Sucesión infinita de puntos con una sola dimensión. 
 Sucesión de 100 puntos en una dimensión. 
 Sucesión de puntos en varias direcciones. 
 
2. ¿Qué tipos de rectas hay? 
 Paralelas, secantes, semiplano, semirrectas y segmento. 
 Paralelas, secantes y semirrectas. 
 Segmento, secante, semirrecta y semiplano. 
 
3. ¿Qué es un ángulo? 
 Conjunto de lados del plano comprendido entre dos semirrectas  de  origen común. 
 Conjunto de puntos del plano comprendido entre dos semirrectas de origen común. 
 Conjunto de líneas que se encuentran en un plano entre dos semirrectas de origen común.  
 
4. ¿Qué tipos de ángulos existen? 
 Recto, paralelo, secante y completo. 
 Agudo, plano, obtuso y perpendicular. 
Objetivo Didáctico: observar y conocer los conocimientos previos que posee la alumna mediante una serie 
de cuestiones 
Materiales: un bolígrafo azul o negro 
 
Tiempo y duración: 1h 
 
Espacio: esta sesión se realiza en el aula de Pedagogía del Centro Escolar 
 
Actividades: se realizan 8 preguntas que tratan sobre la Geometría. En la pregunta 7 tiene que señalar y 
nombrar y en la pregunta 8 tiene que escribir. Las demás preguntas solo es redondear la respuesta 
correcta 
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 Llano, recto, agudo, obtuso y completo. 
 
5. Una figura plana es… 
 Aquella limitada por líneas rectas y curvas y todos sus puntos están contenidos en un solo plano. 
 Aquella limitada por líneas rectas, pero nunca curvas. Además todos sus puntos están contenidos en 
muchos planos. 
 Aquella no limitada por líneas rectas ni curvas. 
 
6. ¿Qué es un polígono? 
 Figura plana limitada por segmentos que contienen lados, vértices, ángulos y diagonales. Se puede 
calcular su perímetro y área. 
 Figura geométrica limitada por segmentos que contienen lados, vértices, ángulos y diagonales. Se 
puede calcular su perímetro y área. 
 Figura plana limitada por líneas rectas y curvas. 
 
7. ¿Serías capaz de nombrar y señalar las características que forman un polígono? 
 
 





Objetivo Didáctico: ser capaz de relacionar lo polígonos con los lugares correspondientes 
Materiales: Ipad Air 
 
Tiempo y duración: 50 min 
 
Espacio: esta sesión se realiza en el aula de Pedagogía del Centro Escolar 
 
Actividades: se realizan el juego del Puzle, que se trata de ordenar en un tablero los polígonos y 
encajarlos en su hueco correspondiente. Con este trabajó: tipos de polígonos e identificación de los 
polígonos 
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Figura 1. Juego del puzle 
 
 
Alumna con el uso del Ipad 
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